











































































































：に伝統医薬の医療文化・経済に関する研究を推進する。豆esearchCenter for Ethnome 
；薬効解析部 Divisionof Biofunctional Evaluation 














Bambang Prajogo j国際共同研究部Divisionof International Cooperative 






拠点（InternationalCollaboration Center for Conservation and 
Efficient Utilization of Medicinal Resources）事業を展開する。
；畏族薬物資料鐘Museumof Materia Medica 
t世界の諸民族の伝統薬物を蒐集、保存、展示するとともに、そ
れらの学術情報を収載したデータベースを構築し、伝統薬物に
関する共同研究を推進するG
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